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Ko e ki‘i fananga. Ko e ongo ma¯tu‘a, ko Hina mo Sinilau. Pea nofonofo atu pe¯ ‘a
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Hina mo Sinilau, kuo feitama leva ‘a Hina pea fa¯‘ele leva ko e ki‘i tamasi‘i tangata.
Pea ui leva ia ko Sione. Pea faifai pe¯ ko iá, kuo mate ‘a e motu‘á ia. Mate motu‘á ia
pea ‘aukai leva ‘a Hina ia ‘i he valu mahina ‘o ‘ikai toe kai ia, na‘e manatu ia ki hono
malí. Pea nofo ai pe¯ ‘a Hina ia ‘o fakalongolongo, ‘ikai toe kai ia he fo‘i valu mahina.
Pea ‘ohovale pe¯, puna holo e ki‘i tamasi‘í mo ‘ene ki‘i lupé ko ‘ena va‘inga. Puna
mai ia he tu‘a falé, tu‘u hifo ia. Fanongo hifo ia ki lalo ‘oku kata hake ‘ene fa‘e¯ ‘ana
‘a Hina. Pea tangi hifo leva ‘a e ki‘i tamasi‘í ia:
Ta‘ahine Hina, ta‘ahine Hina
Ko fe¯ ‘ofa na‘e sasani
Ne ke ‘aukai he valu mahina
Ta‘ahine Hina, ta‘ahine Hina
Ko fe¯ ‘ofa na‘e sasani
Ne ke ‘aukai he valu mahina
Puna ‘eku lupe kau foki au
He ko e ‘ofá na, kuo hiki ia meia Sinilau
Pea longo e kata ‘a Hiná kae hu¯ mai ‘a Hina: “Ha‘u, ha‘u kae tuku ‘o hivehiva pehe¯
maí, he ko ‘eku kata pe¯.” Pea toe fanongo hifo e ki‘i tamasi‘í, ko eni ‘oku toe kata
hake ia. Toe fai hifo e ki‘i tamasi‘í he fakatangi hifó:
Ta‘ahine Hina, ta‘ahine Hina
Ko fe¯ ‘ofa na‘e sasani
Ne ke ‘aukai he valu mahina
Ta¯ ko e ‘ofa kuo hiki kia Pulelepu‘ia
Puna ‘eku lupe kau lua au
He ko e ‘ofá na, kuo hiki ia meia Sinilau
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Tu‘u hake ta‘ahiné ia, kuo ‘osi puna atu ‘a e tamasi‘í ia mo ‘ene fo‘i lupé. Ui atu ai
pe¯ ta‘ahiné ia, kae ‘ikai toe foki mai e tamasi‘í ia mo ‘ene fo‘i lupé. Pehe¯ ake pe¯ e
ta‘ahiné ia, mali leva ia mo Pulelepu‘ia kae li‘aki leva e ki‘i tamasi‘í. Ta¯ ko e tamai
pe¯ ia e ki‘i tamasi‘í, na‘e ‘alu holo he fo‘i lupé. Ko Pulelepu‘ia, ko e ma¯na‘ia ia, ‘okú
na fai fakava¯ holo ia mo e ta‘ahiné ‘i lalo. Pea mali leva ‘a Hina mo Pulelepu‘ia peau

















































Ko e talanoa ko eni ‘e tala atú, ko e ma‘u pe¯ mo ia meí he ongo ma¯hanga ko ení ko
Mele mo Hu‘avai Tupa mei Niuatoputapu. Tokua na‘e ‘i ai ha ongo ma¯tu‘a na‘e ‘i
ai ‘ena ta‘ahine pea ko e ta‘ahine ko ení, na‘e ui ko Hina. Na nofo pe¯ ‘o tauhi ‘ena
ta‘ahiné mei he‘ene kei valevale ‘o a‘u ki he‘ene fu‘u fefine. ‘Ohovale pe¯ kuo ha‘u
e tamasi‘i ko hono hingoá, ko Sinilau, ‘o sio ‘ia Hina pea manako ia ai. Ko ia ai, na‘á
ne ‘eva leva ki he ta‘ahiné. Na‘á ne ‘alu leva ‘o kole ki he ongo ma¯tu‘a ‘a e ta‘ahiné
ke mali mo e ta‘ahiné pea fai leva ‘ena malí. Nofo atu pe¯ ko ení, na‘e ‘ikai ke ‘i ai
ha‘ana fa¯nau. Pea ‘ohovale pe¯ kuo tu‘ia ‘a e mahaki e ongo ma¯tu‘á peá na ma¯lo¯lo¯
naua ai. Ta‘e lata leva ‘a Hina ka na nofo atu pe¯ mo Sinilau.
‘Aho eni ‘e taha, kuo tu‘itu‘ia ‘a Hina. Pea ko e taimi ko e¯ ‘oku tu‘itu‘ia ai
ha fefine feitama, ‘okú ne loto ke ne kai ha fa‘ahinga me‘akai pe¯. Pea ko e me‘a leva
e motu‘a malí, ko ‘ene ‘alu ‘o feinga mai ‘a e me‘akai ko iá ke kai ‘e he finemotu‘a
‘oku feitamá. Tala ange ‘e Hina ke ‘alu mu‘a ki tahi ‘o fa¯ngota mai ha ki‘i fo‘i ‘atu
kae talitali atu pe¯ meí he mata¯tahi, pea tala ange ‘e Sinilau: “‘Io.” ‘Alu leva eni ‘a
Sinilau ka ki mu‘a pea ‘alu ‘a Sinilaú, tala ‘e Sinilau: “Te u ‘alu ‘o feinga‘i e me‘a
‘okú ke loto ki aí, ‘a e fo‘i ‘atú. Kapau te ke sio ‘e ha‘u ha fisi‘i peau ‘oku kula pea
mahino leva kuó u mate ‘i tahi. Kapau ‘e ha‘u ha fisi‘i peau ‘oku hinehina peá ke ‘ilo
pe¯ ‘oku ou kei mo‘ui.” Pea heka leva ‘a Sinilau ‘i he‘ene po¯paó ‘o ‘alu mo e kakai
e koló ‘o toutai.
Nofo eni ‘a Hina ia ‘i he efiafi ko iá, po‘uli, a‘u ki he hengihengí, kuo sio atu
‘oku foki mai ‘a e kau toutaí, ‘ikai ke foki mai ‘a Sinilau, sio atu ‘oku ha‘u ‘a e fo‘i
fisi‘i peau kula pea toki tangi ‘a Hina. Pea ‘ilo leva ‘e Hina kuo mate ‘a Sinilau. Ha‘u
leva eni ‘a e kau fa¯ngota na‘a nau o¯ mo Sinilaú, tala mai ‘osi mole ‘a Sinilau ia, kae
‘ikai te nau ‘ilo ‘e nautolu kuo ‘osi tala ange ‘e Sinilau kia Hina ‘a e me‘a ko e¯. Pea
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‘ikai ke toe lea ‘a Hina kae ‘alu leva ki hona ‘apí, ‘alu leva ‘a Hina ki he fa‘itoka ko
e¯ ‘o ‘ene ongo ma¯tu‘á ‘o tangi ki ai, tala ange ko hono malí, ko Sinilau, ‘osi ta¯mate‘i
‘e he kakai ko e¯ na‘a nau o¯ ‘o tauma¯ta‘u. Tala ange ‘e he‘ene ongo ma¯tu‘á kia Hina
ke ‘alu pe¯ ‘o nofo ka na o¯ ‘o kumi mai mei Pulotu. Ta¯ koa¯ ko e taimi ko iá, kapau
‘e mate ha taha ia, ‘okú te ‘alu kita ki he‘ete fanga kuí pe ki he‘ete ongo ma¯tu‘á, kapau
kuo ‘osi mate, ke nau o¯ ki Pulotu ‘o fakasio mei ai ‘a e toko taha ko e¯ na‘e ‘osi maté.
Tali ‘a Hina kae ‘alu leva e ongo ma¯tu‘á ki Pulotu. Na o¯ ‘o sio ki he ui ‘e he ‘otua
ko e¯ ‘o Pulotú ‘a e kakai kuo ‘osi mate fuoloa ke nau lue mai, lue mai. Sio atu ‘a e
ongo ma¯tu‘á ki ai. Na‘á na ‘ilo ko e toki maté ni pe¯ ‘a e mali ‘o Hiná, ‘a Sinilau. Na
sio atu ‘oku ha‘u ‘a e tamasi‘i kei talavou mo e fu‘u tao hono tu‘á. Na pehe¯ atu: “‘Io,
ko e mali ena ‘ema ta‘ahiné, ko Sinilau ena.” Tala ange leva: “‘Io, fakamo‘ui leva
ke fakafoki ki ai.” Faito‘o leva ‘a Sinilau pea nau foki. Nofo pe¯ ko e¯ ‘a Hina, ‘a¯ hake
he pongipongí, ‘oku malimali atu ‘a Sinilau, fakamatala e me‘a na‘e hoko ki aí, ko
e loto kovi pe¯ e kakai na‘a nau o¯ ‘o toutaí ‘o ta¯mate‘i ia. Pea fakama¯lo¯ ange leva ‘a
Sinilau kia Hina ki he me‘a na‘á ne faí. Pea ‘alu leva ‘a Hina ‘o ‘uma kia Sinilau.
Pea ‘alu ‘o fakama¯lo¯ ki he‘ene ongo ma¯tu‘á. Peá na nofo ai pe¯ ‘o feitama‘i ‘ena ki‘i









































































Ko e ki‘i talanoa eni kia Hina mo Sinilau. Ko e ki‘i talanoa pe¯ na‘á ku fa‘a fanongo
ai mei he‘eku fa‘eé mei Vava‘u. Na‘e pehe¯ ko Hina mo Sinilaú, na‘á na fe‘ofa‘aki
‘aupito. Ka ko Hiná, ko e ta‘ahine faka‘ofo‘ofa ‘aupito ia ‘i Vava‘u. Pea ko Sinilaú,
ko e tamasi‘i ia na‘e ‘ikai ke hou‘eiki ka ko e tamasi‘i na‘e talavou. Pea feinga ma‘u
pe¯ ‘a Sinilau ‘i he‘ene ‘ofa ‘ia Hiná ke ‘i ai ha fa‘ahinga founga ke na nofo fakataha
ai pe te na mali.
Pea ‘aho ‘e taha, na‘e ‘alu ai ‘a Sinilau ‘o fai ‘ene toutai. Na‘á ne ‘alu ‘o fai
‘ene uku. Fokifa¯ pe¯, na‘á ne sio ia ki he fonu peá ne hanga ‘o tuli. Ne ‘alu pe¯ fonú
‘o hu¯ ia ki he fo‘i ava ‘i he kilisi tahí. Pea ne pehe¯ ke ne muimui atu ai pe¯ ‘i he fonú.
Ne muimui atu ai pe¯ ia. Ne ‘ohovale he ‘alu hake ‘a e fonú ki ‘olungá ‘o feinga ke
hao meia Sinilau ‘o ne hake, hake ia ki ‘olunga. Ne ‘ohovale ‘a Sinilau ia, ‘i he‘ene
‘alu haké, kuó ne ‘i loto ia ‘i he fu‘u ‘ana. Pea hanga leva ‘e Sinilau ‘o ma¯ka‘i leva
‘a e fo‘i feitu‘u ko iá. Na‘á ne hanga leva ‘o ‘ilo‘i pau ko e feitu‘u ia ‘oku nofo ai ‘a
e fonú.
Pea foki leva ‘a Sinilau ki kolo ‘o ne nofo ma‘u pe¯ ‘o fakakaukau‘i ha fo‘i
founga, he ko Hiná, ‘oku tokolahi hono fanga tuonga‘ané. Kapau te nau ‘ilo ha‘ana
feinga ha fa‘ahinga ka¯ka¯ pe ko ha me‘a, pehe¯ te nau hanga leva ‘e nautolu ‘o ta¯mate‘i
ia. Pea faifai pe¯ ‘ena aleá, fai pe¯ ‘ene feingá ‘o lava ke na ki‘i femahino‘aki mo Hina
‘o na hola naua ia.
Pea ‘ai leva ‘ena ki‘i po¯pao, na ‘alo‘alo leva ki he ki‘i motu ‘oku ai ko e¯ ‘a
e ‘aná ‘i lotó. Peá na hopo leva ‘o na uku ‘o ‘ave ‘a Hina ‘o tuku ‘i he ki‘i fo‘i ‘aná.
Kae toki kumi holo he fa¯milí pe ko fe¯ ‘a Hina. Na‘a nau kumi ‘o a‘u ki Ha‘amoa,
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pea na‘a nau toe kumi ‘o a‘u ki Fisi, ‘oku ‘ikai pe¯ ke ‘i ai ‘a Hina ia. Ta¯ koa¯ ko Hina
ia mo Sinilau, ‘okú na toitoi pe¯ kinaua ia he fu‘u ‘aná, faifai pe¯ ko iá pea na nofo ai











































Te u fai e ki‘i fo‘i talanoa. Ko e talanoa eni ki he ongo ki‘i ma¯tu‘a. Ko e hingoa ‘o
e tangatá, ko Pipi, pea ko e hingoa ‘o e fefiné, ko Kahi. Pea ‘aho eni ‘e taha, na‘e ‘alu
atu eni ‘a Pipi mo Kahi ‘o na o¯ atu ki he ki‘i motu. Pea ko e hingoa ‘o e ki‘i motú,
ko ‘Anatenga. Pea tala ange ‘e Pipi kia Kahi: “Ta o¯ ki he ki‘i motú koe‘uhingá he
kou fu‘u fiema‘u ‘aupito ke ‘oua ‘e toe fakahoha‘asi kitaua ‘e ha taha. Ka ta o¯ pe¯ ‘o
nofo ai ‘o fai pe¯ hata ngoue ai koe‘uhingá ke ta ma‘u me‘atokoni mei ai.” Pea ‘alu
atu eni ‘a e ongo ma¯tu‘á ‘o na heka pe¯ ki he ki‘i vaka, ki‘i po¯pao, ‘o na ‘a‘alo ki he
ki‘i motú. Peá na o¯ atu pe¯ ko iá ‘o a‘u atu pe¯ ki he mata¯tahí, kuo lele mai e ki‘i kuma¯
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ia. Ko e ki‘i kuma¯ ko ení, ko e taula te¯volo ia. Ko ia ‘okú ne ha‘u ko e¯ ‘o talitali e
kakai ‘oku ‘alu ange ko e¯ ki he ki‘i motú. Hanga leva he ki‘i kumaá ‘o fakahinohino
‘a e hala ke nau ‘alu ai ki he ki‘i feitu‘u ke nau nofo ai. Pea taki atu leva ‘a e ongo
ma¯tu‘á ‘o nau ‘alu atu pe¯ eni, taki mu‘a pe¯ ki‘i kumaá. Nau a‘u atu pe¯ eni ki he ki‘i
fo‘i funga ma‘olunga ‘oku fo‘i ‘ata‘ata¯ loa pe¯ ‘a e fo‘i funga ma‘olunga ko ení ‘oku
‘i ai e ki‘i fale ai. Pea nau o¯ leva ‘o ma¯lo¯lo¯ he ki‘i fale ko ení. Na‘e fakakaukau‘i leva
he ongo ma¯tu‘á pe ko e ha¯ ha fa‘ahinga me‘atokoni te na mo‘ui mei ai he ki‘i motú.
Pea tala ange leva he ki‘i kumaá: “Mo nofo heni kau ‘alu ‘o ‘omai ha fo‘i niu ke mo
inu.” Pea ‘alu leva e ki‘i kumaá, kaka he fu‘u niu, tosi pe¯ he ki‘i kumaá ‘a e fuhiga
niú ‘o ngangana leva ki lalo. ‘Osi ko iá pea ha‘u leva e ki‘i kumaá ‘o taki atu e ongo
ma¯tu‘á, ‘a Pipi mo Kahi, nau o¯ leva ki he fu‘u niú ‘o to‘o mai, faluku mai e niú, na
o¯ mai mo ia ‘o ma‘u me‘atokoni mai e ongo ma¯tu‘á. Pea kamata leva ke ngoue e ongo
ma¯tu‘á koe‘uhingá ke na ma‘u mo‘ui mei ai. Pea lolotonga pe¯ ‘enau nofo he ki‘i motú
pea na‘e tokoni lahi ‘aupito e ki‘i kuma¯ ko ení ki he ongo ma¯tu‘á. Ko e ki‘i kumaá,
ko ia ‘a e le‘o ‘o e ki‘i motú, ‘a ia ko e taula te¯volo ia na‘e pule he ki‘i motú. Pea fai
atu ‘enau nofó pea ta¯ ko e¯, ‘oku ‘i ai ‘a e ki‘i vaitupu ia ‘i he ki‘i motu ko ení.
Pea ‘aho ‘e taha, na‘e fai ‘a e ngoue ‘a e ongo ma¯tu‘á, ku na fanongo naua
ia ki he hange¯ ha fo‘i le‘o ha manu ‘oku tangí. Peá na ‘alu atu, tangi pe¯ ‘a e fo‘i manú
mo ‘alu pe¯ ‘o taki e ongo ma¯tu‘á, ‘ikai ke na sio ki he fo‘i manu ko ení ka na fanongo
pe¯ ko e le‘o ‘o e manu ‘oku tangi. Peá na ‘alu atu ko iá ‘o a‘u ki he fo‘i vaitupu ko
ení. Pea ‘ikai ke na toe fanongo naua ki he le‘o ko e¯ ‘o e manupuna ko ení. Peá na
sio hifo naua ki he loto vaí, ‘oku to¯ ai e ki‘i kumaá ia. Pea ‘oku fiu e ki‘i kumaá he
feinga hake ki ‘olunga ke mo‘ui kae ‘ikai ke ‘ilo he ongo ma¯tu‘á pe ko e ha¯ e me‘a
te na faí. Peá na hanga ‘o ta¯ e ‘akau ‘o tuku hifo ke kaka hake ai, kai pe¯ ke lava, kai
ke a‘u ‘a e va‘akau ko iá ki he loto vaitupú. Pea kole ange leva ‘e Pipi kia Kahi ke
nofo mu‘a ‘i ‘olunga kae feinga ke hifo ki lalo ke ‘ohake ‘a e ki‘i kumaá koe‘uhingá
na‘á na ‘ofa lahi ki he ki‘i kumaá he na‘á ne hanga ‘o tokoni‘i kinaua ‘i he‘ena tu¯‘uta
ki he ki‘i motú. Pea hifo leva eni ‘a Pipi ki he vaitupú ‘o laku pe¯ ‘a e ‘akau ki ai mo
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feinga hifo ke lava ke ‘ohake e ki‘i kumaá. Pea tuai e ‘alu hifo ‘a Pipi ‘o a‘u ki he loto
vaitupú, kuo mate e ki‘i kumaá ia. Na‘e hanga leva ‘e Pipi ‘o ‘ohake e ki‘i kumaá
ki olunga. Pea ko ‘ene a‘u hake pe¯ ko ia ‘a Pipi mo e ki‘i kumaá ki ‘olungá, na‘á na
hanga leva ‘o ‘omai ‘a e ki‘i kuma¯ ko ení ‘o tanu ‘i he‘ena loto ngoué. Pea tanu ko
e¯ ‘e he ongo ma¯tu‘á, ‘e Pipi mo Kahi, e ki‘i kumaá ‘i he‘ena loto ngoué, ko hono
mo‘oní, na‘e tupu ‘a e ‘akau kehekehe, matala‘i ‘akau kehekehe ia ‘i he fo‘i funga
ko eni ko e¯ na‘e tanu ai e ki‘i kumaá. Pea ko ‘ene ‘alu atu pe¯ ‘a e ongo ma¯tu‘á, ‘oku
‘akau kehe ia hange¯ ia ko ia ‘oku ‘akau kehe he ‘ahó ni, ‘akau kehe ‘apongipongi.
Pea tala ange leva he ongo ma¯tu‘á: “‘Oku ngalingali ‘oku fai mana ‘a e ki‘i kumaá
koe‘uhingá ko e tupu ko e¯ ‘a e ‘akaú ‘i hono fo‘i funga mala‘é.”
Pea ‘aho ia ‘e taha, ku puke leva ‘a Kahi ia, ‘a e finemotu‘á. Tala ange leva ‘e Pipi
kia Kahi: “Tokoto hena kau ‘alu ‘o kumi mai ha me‘a ke ke mo‘ui mei ai.” Ko hono
mo‘oní, na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha ‘akau pe ha vai pe ha fa‘ahinga me‘a ke mo‘ui mei ai
‘a e fine‘eiki ko ení. Ka na‘e to¯ lalo ‘aupito ‘a e fine‘eikí pea ‘alu leva ‘a Pipi. Ha‘u
leva ‘a Pipi ‘o ‘alu leva ‘o fai ‘ene laulau ki he ki‘i kumaá: “Kuma¯ e¯! Ko au eni. Ko
si‘oku hoá eni ku mei mate. Pea ‘e ‘ikai toe ma‘u ha taha ke ma fakafiefia he ko eni
ko hoku hoá eni, ‘oku si‘i puke. Pea ‘oku ‘ikai ke ‘ilo pe ‘e mo‘ui pe ‘e mate. Ka ke
‘ofa mai mu‘a, kuma¯, ‘o ‘omai ha faito‘o ke mo‘ui ai.“ ‘Ohovale pe¯ ‘a Pipi ia kuo
hanga he ki‘i kumaá ia ‘o ‘omai e fu‘u fo‘i fua hange¯ ha fo‘i ‘a¯pele ‘Initiá, ‘asi he loto
ngoué. Tala ange leva ‘e he ki‘i kumaá kia Pipi ke ‘alu mo ia ‘o fafanga ‘aki ‘a e fine
‘eikí. Pea ha‘u leva eni ‘a Pipi ‘o ‘omai pe¯ ko ia e fo‘i ‘akaú, kai leva ‘e Kahi ‘o mo
‘ui ai. Pea tala ange leva ‘e Pipi: “Ko e taimi eni ke ta o¯ fakafiefia ‘i he mala‘e ‘o e
ki‘i kumaá he ko e ma¯lo¯ si‘o mo‘ui he tokoni ‘a e ki‘i kumaá.” Peá na ha‘u leva eni,
ko hono mo‘oní, ne telefua ‘a e ongo ma¯tu‘á ni he na fakafiefia ‘o ‘ikai ke na ‘ilo
ku fu‘u to¯tu‘a ‘ena fakafiefia ‘i he funga mala‘é ni. Pea fu‘u to¯tu‘a ‘ena fakafiefia ‘i
he mala‘é ‘o ‘ikai ke na fakafuofua pe¯ ka na toki ‘a¯ pe¯ hona matá ‘o ‘ilo kuó na telefua
‘o na hange¯ ko ‘Ivi mo ‘A¯ tamá. Pea talu ai pe¯ ‘ena fai e ki‘i fo‘i hiva ko ení. Ko ‘ena
ki‘i fo‘i hivá eni:
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Ko kimaua eni Pipi mo Kahi, kuó ma fakafiefia
Pea kuo ma‘u ‘ema sai‘ia ‘i he‘ema fakafiefia
Ka ko e me‘a pango pe¯, kuo fu‘u to¯tu‘a ‘ema fakafiefia
Pea ko hono mo‘oní, ‘e Pipi e¯, kuó u mate ‘ofa ‘iate koe
‘Oua mu‘a te ke si‘i mate ka ke mo‘ui pe¯ ke fai ‘eta fakafiefia
Ko e ngata ia e ki‘i fo‘i hiva ko ia ‘a Pipi mo Kahí. Pea hoko leva e ki‘i motú ni ko
e ki‘i motu faka‘ofo‘ofa. Ka neongo e mate hona kaume‘a fafale ko e kumaá ka na‘e
hanga pe¯ ‘e he kumaá ‘o tokoni‘i kinaua, faimana pe¯ ia kia Pipi mo Kahi. Ka ko hono
mo‘oní, ko Pipi mo Kahí, ko e ongo ma¯tu‘a fakalata kinaua, ongo ma¯tu‘a





































































































‘a¯pele（＜英語 apple）「林檎」＋ ‘Initia（＜英語 India）「インド」＝「インドの
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林檎」。次のようななぞなぞ－パティオラ・ヴァイ・カカラ・マッウ
（Patiola Vai Kakala Ma‘u）さん（女性、１９３７年１０月１５日生まれ、ヴァヴァッウ
島テフィシ［Tefisi］村出身）から記録 － が広く行われている：
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FAKAMA¯ LO¯
‘Oku ou fie ‘oange ‘eku loto hounga lahi ki he kakai kotoa na‘a nau tokoni mai ke fa‘u ‘a
e nga¯ue ko ení kae tautefito ki he kakai na‘a nau fai ‘a e ‘u¯ fananga − ko honau hingoá, ‘oku
‘asi ‘i he fakamatala ki he fananga taki taha − peá mo ‘A¯ kata Fı¯nau mo Lose Barbara Ma‘u,
‘a ia na‘á na fakamatala‘i mai ‘a e ‘u¯ me‘a na‘e mahinongata‘á peá mo e fa¯mili ‘o Ma¯noa
Ma‘ú, ‘a ia ‘oku nau tauhi lelei ma‘u pe¯ au ‘i he‘eku nofo ‘i Tonga.
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